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定 した27)この結果を図 1.20に示す｡C｡濃度が高いものほど伝導度が高くなる傾向を示 してい
る｡表 1.1にCu濃度に対する活性化エネルギーの値がまとめられている｡その後,villeneuve
達 は結晶 b軸 に平行 な直流電気伝導度 を測定 し,図 1.21に示すような結果 を得た禦 C｡濃
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類である｡ この中で前の3種類に対 してはEPRの測定も行った｡ これらの試料はBridgman
法によって石英管の中で作製された｡
[1] ♂-Na～0.33V205





























使用 した装置はVarian社製 W IDE LINE
NMR SYSTEM (表 2.1)である｡
図2.1にNMRスペク トロメーターのブ
ロック図を示す｡高周波発振器から発生す
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図3.6 51v共鳴線βの核四重極効果 図3.7 2組の51v核の四重極効果に
の異方性
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D(fl)-一言 72･言(打 3)かCOS2fL 去 (汗 3)2cos4fl,
1
E(f2)-1 甲一言(打 3 )(打 5)cos2如 意 (打 3)2cos4f2,













T(K) uQ(MHz) n fl
77 0.338 0.10 670±30
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K'T)-KJ Kd'T)-志 [HhVfVxvv･HhdfXd'T)] (ll)
と表わせる｡
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gp l･944±0･004 1･944±0･004 1･981±0･002
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T(K) yQ(MHz) で f2
77 0.313 0.05 550
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